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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 В современных автотранспортных предприятиях (АТП) нако-
плен достаточный опыт проведения плановой и экономической 
работы, проведения финансового анализа, разработки технико-
экономических обоснований, оценки экономической эффектив-
ности, которые не утратили своей актуальности в условиях фор-
мирования рынка. 
Однако процесс перехода к рынку требует применения накоп-
ленного опыта в этой области с существующей корректировкой. 
Следует рассматривать деятельность предприятий не столько с 
производственной стороны, сколько со стороны глубокого эко-
номического анализа существующего положения и на этой осно-
ве выработки перспективных управленческих решений, которые 
будут предопределять поведение предприятия на рынке. 
Рассматривая программу социально-экономического развития 
Донецкой области на 2000—2016 гг., где указаны состояние и 
тенденция развития автотранспортных предприятий региона, ко-
торые формируют конкурентную среду, установлено, что усилия 
предприятий автотранспорта сосредоточены на обеспечении 
нужд населения производственного комплекса Донецкого регио-
на в транспортном обслуживании, и определено, что благодаря 
задействованным методам удалось в какой-то мере стабилизиро-
вать работу отрасли. 
В состав Донецкого ТПО автотранспорта входят 48 самостоя-
тельных акционерных обществ, ОАО «Донецкавторанс» с 19 
подразделениями, а также 5 государственных предприятий. Ими 
выполняется 13 % перевозок грузов и 90 % перевозок пассажиров 
области, а некоторые наиболее важные технико-эксплуата-
ционные показатели работы автотранспорта общего пользования 
выше чем ведомственного, но при этом удельный вес количества 
подвижного состава составляет 2,2 % (11804 ед.). 
В 2001 году предприятиями автотранспорта получено 81,6 
млн грн. валового дохода, что на 7,7 % меньше, чем в 1996 году. 
Прибыль составила 1,2 млн грн., что на 40 % меньше прошлого 
года. К сожалению, финансовое положение предприятий остается 
весьма сложным. 
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Несмотря на все сложности в автотранспортной сфере суще-
ствуют объективные предпосылки для перспективного развития. 
Анализируя работу предприятий ОАО «Донецавтотранса» за 
2001 год следует отметить, что за этот год рост объема пассажир-
ских перевозок вырос на 177 млн. пасс., а в 1999 на 280 млн пасс. 
Необходимо отметить также, что финансовое положение пред-
приятий стабилизируется, т. е. с 1998 года отрасль является до-
ходной, однако не за счет основной деятельности (пассажирские 
перевозки, особенно в черте населенных пунктов, являются убы-
точными), а за счет диверсифицированной деятельности и час-
тично за счет грузовых перевозок. 
Как правило, рост промышленного производства создает пред-
посылки для развития транспорта. Но анализируя рис. мы видим, к 
сожалению, что на фоне роста производства происходит сокраще-
ние грузооборота, а рост пассажирооборота меньше в пять раз. 
Анализируя развитие сферы автотранспорта в Донецке, следу-
ет отметить, что отсутствие инвестиций в данные вид услуг не 
снижает остроту конкурентного соперничества. Это характеризу-
ется тем, что все АТП региона обладают приблизительно сход-
ным подвижным составом, мощностью его и ассортиментом ус-
луг. Вследствие того, что в Донецком регионе множество АТП, 
их доли рынка невелики и это соответственно не обеспечивает ни 
одному из них возможности существенного влияния на рынок. 
На основании анализа перспективного производственно-
хозяйственного и социально-экономического развития Донецкого 
региона ОАО «Донецкавтотранс» имеет все возможности пере-
хватить лидерство по качеству погрузочно-разгрузочных услуг 
до 2005 года. Для этого необходимо провести исследования стра-
тегического спроса на услуги предприятия своими силами до 
конца 2002 года. 
На основании исследования и анализа спроса: 
а) провести разработку новых видов погрузочно-разгрузочных 
услуг для каждого периода; 
б) организовать диверсификационные виды деятельности; 
в) за счет разработки и реализации гибкой ценовой политики уве-
личить спрос на услуги предприятия на 10 % до декабря 2002 года. 
Таким образом, рыночные условия работы требуют постоян-
ного учета, а затем и глубокого экономического анализа сего-
дняшнего состояния развития предприятия, для того, чтобы вы-
рабатывать безошибочные управленческие решения на 
перспективу. 
Темпы роста производства, грузооборота и пассажирооборота 
в 1999—2001 гг.
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